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ABSTRAK 
 
LAPORAN 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMA NEGERI 1 SANDEN  
 
DESI RAHMAWATI 
114132410013 
Pendidikan Sosiologi/ FIS 
 
Program PPL merupakan Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). 
Program tersebut merupakan kegiatan yang pelaksanaanya Disekolah. Tujuan dari 
kegiatan PPL terpadu adalah mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon 
pendidik dan atau tenaga pendidikan. PPL terpadu dilaksanakan mulai tanggal  1 Juli 
sampai dengan 17 September 2014 dan bertempat di SMA  Negeri 1 Sanden. 
 Pelaksanaan PPL terpadu berjalan dengan baik maka diadakan persiapan 
yang terwujud dalam kegiatan pembekalan. Pembekalan KKN-PPL ada dua tahap 
yaitu Pembekalan tahap kedua dengan materi pengembangan wawasan mahasiswa, 
pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan baru pendidikan 
dan materi yang terkait denagn teknis KKN-PPL. Pembekalan tahap pertama 
dilakukan ketika mahasiswa semester enam yaitu pada bulan Maret 2014, sedangkan 
pembekalan tahap kedua dilaksanakan menjelang pelaksanaan KKN-PPL terpadu 
oleh masing-masing DPL KKN setiap kelompok. 
Program-program PPL dilaksanakan dengan baik meliputi persiapan, 
pelaksanaan dan analisis hasil.dalam kegiatan PPL ini mahasiswa harus membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar, pihak kampus juga 
menentukan jumlah tatap muka yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yaitu minimal 8 
kali tatap muka. Program atau kegiatan PPL  telah dikonsultasikan dan dibimbing 
oleh DPL dan kepala sekolah, koordinator KKN-PPL di sekolah, guru, staf dan 
karyawan. Serta atas partisipasi dan dukungan dari siswa SMA N 1 Sanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
